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ZI3STHÁ
Folyó szám 51. ( A .)  bérlet 17. szám.
Debreczen, 1909. évi november hó 25-en csütörtökön:
Uj betanulással.
Vígjáték 3 felvonásban. írták : Seribe és Legouvó.
Rendező: Zilahy. SZlIEnVCiEXjXriEIEC :
D’Antraval grófné — — — —- — ~~ Gazdy Aranka.
Villegontier Leonie — —  — — — — Báthori Mária.
Flávigneul Henry —  — — — — Mártonífi R.
Grignon Gusztáv — — — —  — Kardos Géza.
Montrichard báró 
őrm ester — —  
Szolga — —
— Zilahy Gyula
— Kallós József.
— Perényi Kálmán.
_A_ s z a lo n , ‘bútorzatát K i i i e r  ih:c1«3 bútorgyára szálitotta.
Földszinti és em, páholy 9 kor. Földszinti családi páftoly 15 korona. I. em. csalá h 
páholy 12 korona. II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I-V H -ik  sorig 2 kor. 40. fii éi
_________ _____________ _____V i l i — XH-ig 2 kqr. XIII — XVíI-ig 1 kor. 60 f Erkélyülés 1 20fill. Állóhely (emeleti) 80
fill. Diák jegy (emeleti) 60 fill. K arzat-jegy.40 fill., Gyermek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60 üli.
Helyárak:
Pénztárnyitás d. e . 9- 12óráigésd. u .3 - 5 ó r a ig .  - - Esti pénztárnyitás 61), órakor.
*
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
#
Előkészületben:
V ig y á z z  a  n ő re . Bohózat 
Falusi idill. Életkép. 
Ttizimádók. Szinmü. 
Tilos a  CSÓk. Operette. 
Mákvirág NépsziDmü.
Újdonságok.
Reprieek:
Szókimondó aszonyság. 
Pártütők Vígjáték. 
Hajdúk hadnagya. |Op. 
Tiszturak a zárdában. O
------------ H B T I  M t r S O B l S z o m b ^ t Ó n  Koldusdiák. Operette. (C). Vasárnap-d. u. Árendás Z S Ü Ó  Népszínmű. E .te Koldus-
diák. Operette. Kisbériét.      — ......— -----------------------
Folyó szám 52 Holnap, november hó 26-án pénteken
(J B ) bérlet 17. szám
diákok
Diáktörténet.
b e tíre e z e n  sz . k i r .  v á ro s  k ö n y v n y o in d a -v á ilf tio tá . 19ÖŐ.
Z T X j-A J Ö IY ,
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
